



Das Rechenzentrum veranstaltet  
 
am Mittwoch, dem 16. Februar 1994, von 9-17 Uhr 
im Senatssaal der Humboldt-Universität 
 
in Zusammenarbeit mit der Firma Numerical Algorithms Group (NAG) Deutschland GmbH einen Workshop 
zum Sprachstandard FORTRAN 90. Experten des In- und Auslandes werden aus Entwickler- wie aus Anwen-
dersicht über diesen neuen FORTRAN-Standard berichten. Vorführungen an Rechern sind vorgesehen. Einla-




SYBASE im Workstation-Pool des Rechenzentrums verfügbar 
 
Zur Unterstützung der Ausbildung am  Institut für Wirtschaftsinformatik der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät wurde im Dezember 1993 ein SYBASE SQL-Server auf einer Workstation im HP-Pool des Rechen-
zentrums installiert. Für die Arbeit mit dem SQL-Server stehen den Studenten die Data-Workbench  und die 
APT-Workbench von SYBASE auf den einzelnen Workstations zur Verfügung. Nähere Informationen zu den 
Produkten und den Nutzungsmodalitäten der als Campus-Lizenz verfügbaren Software von SYBASE, können 




AGFA  Filmrecorder ProColor Premier an der ZAL 
 
An der ZAL der HUB steht ab Januar 1994 ein digitaler Filmrecorder AGFA ProColor Premier zur Verfügung. 
Damit ist die ZAL in der Lage, hochwertige Dias für Lehre, Forschung und zur Präsentation nach Ihren Vorga-
ben schnell, einfach und wirtschaftlich herzustellen. 
Mit dem ProColor Premier können Diafilme horizontal oder vertikal mit einer Auflösung von 2 bzw. 4 K Auflö-
sung belichtet werden. Der Filmrecorder ist über SCSI mit einem PC verbunden. 
 
Merkmale: 
- Belichtungsgeschwindigkeit   max. 90 Sekunden je Bild (normale Business-Grafik mit 4 K auf  35 mm Film) 
- Belichtungsformat  35 mm 
- Belichtung 3 Farben (Rot- Grün- Blau) 
  24 bit/ Pixel (je 8 für R, G, B) 
  erweiterte Farbunterstützung XCS-24 für stufenlose Farbverläufe 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung : 
ZAL  Abteilung Rechentechnik 
SG. Raum 610 
Clara-Zetkin-Str. 24 






Herr Frank Brudnachowski hat das Rechenzentrum zum 30.9.1993 nach 8jähriger Tätigkeit in verschiedenen 
Funktionen verlassen. 
 
Frau Sabine Medewaldt hat zum 15.12.1993 nach 13jähriger Tätigkeit in der Datenerfassung das Rechenzentrum 
verlassen. 
 
Wir wünschen Frau Medewald und Herrn Brudnachowski alles Gute für die weitere Zukunft. 
 
Im Rechenzentrum sind zur Zeit folgende studentische Hilfskräfte beschäftigt: Herr Hiram Villalobos, 
Herr Michael Wallstein, Herr Torsten Daenicke, Herr Stefan Bodenstein, Herr Dotse Kodjo Guenou, 
Herr Detlef Blumberg und Herr Lars Simon. 
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